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行了研究。 叶阿忠、李子奈[1]利用我国 1994 年 4 月至 1998 年
11 月共 56 个 月 的 居 民 消 费 价 格 指 数 月 度 数 据 建 立 了 混 合
回归和时间序列模型。 黄克明、 胡瑞平和张国忠 [2] 对我国
1994 年 1 月至 1999 年 4 月共 64 个月的居民消费价格指数
月度数据建立了自回归和半相依回归模型的比较研究。 张小
静、张德生等 [3]根据我国自 1951 年至 2005 年，以 1950 年 为
基期建立了居民消费价格指数的 FAR 模型。 曹捍东[4]建立中
国消费价格指数、货币供给增长和固定资产投资增长的 VAR
模型的基础上， 通过对脉冲响应函数及其方差分解的研究，
并得出相关结论。 陈娟、余灼萍 [5]和刘忠涛 [6]都建立了我国居
民消费价格指数的 ARMA 模型。 文[1]、[2]、[3]、[4]考虑了其他
因素对居民消费价格指数的影响，侧重于考查其它因素对居



































本文选取 2001 年 1 月至 2009 年 7 月 的 居 民 消 费 价 格
指数（上月=100）为基本数据。 经过基期调整，把基期调整为
2001 年 1 月。 经过调整后的居民消费价格指数，在各期之间
具有可比性。 并且可以完整展现居民消费价格指数从 2001
年 1 月至 2009 年 8 月变化。 其时间序列图如图 1 所示。
从 图 1 可 以 看 出 居 民 消 费 价 格 指 数 的 长 期 趋 势 ：从
2001 年 1 月 至 2003 年 10 月 居 民 消 费 价 格 指 数 趋 势 平 稳，
而从 2003 年 11 月开始至 2007 年 10 月呈 现 逐 渐 上 升 的 趋
势 ，2007 年 11 月 加 速 上 涨 ， 到 2009 年 1 月 达 到 最 大 值 。
2009 年 2 月居民消费价格总水平(CPI)同下降 1.6%，是 2007
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我们用 Xt 表示居民消费价格指数序列，Sm 表示 Xt 的季




费价格指数序列{Xt}的季节变动因素，如表 1。 由表 1 可知居
民消费价格指数呈现明显的季节性变化。 居民消费价格指数
在 2 月份达到最高值，然后逐渐下降。 于 7 月份达到最低值，
而后又开始逐渐升高。
3.2 长期趋势 Tt




法采用 Holt 两参数指数平滑的方法进行。 图 2 就是拟合值
序列与实际值序列的对比图。 由图 2 可知，经过季节调整并
用 Holt 两参数指数平滑法的数据序列很好地拟合了 CPI 的
实际值。
拟合残差序列是 2001 年 1 月到 2009 年 8 月 居 民 消 费
价格指数序列的实际值（以 2001 年 1 月为 100）与其经过季
节调整并用 Holt 两参数指数平滑法获得的拟合值的差生成
的数据序列，其变动特征如图 3。 由图 3 可知，残差序列显示
出白噪声的特征。 我们进一步对它进行白噪声检验，结果如




综上所述，我们通过移动平均法求得 2001 年 1 月~2009
年 8 月我国居民消费价格指数的季节变动 Sm（m=1,2,…,12），
并用 Holt 两参数指数平滑的方法对季节调整后的趋势变动
序列进行拟合，得到其趋势拟合值T赞 t，因相应的拟合残差序列
是白噪声序列，因此可以利用公式 XFt=SmT赞 t，得 到 2001 年 1
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的指标 。 （2）两面商 J 是事后预测的均方根误差与历史模拟
的均方根误差的比值，其值介于 0 到正无穷之间。 该指标的
突出特点是同时考虑了预测模型的模拟能力与外推预测能
力。 J 值越低，表明模型的预测性能越优；当 J 接近于 0 时，表
明事后预测的准确度要比模拟准确度高；而当 J=0 时，表明
事后外推预测值y赞 t 等于实际值 yt（t=n+1,n+2,…,n+h），即为完
美预测。 J 值越高，表明模型的外推预测性能越差；当 J 接近
于 1 时，表明预测对象在预测期的变化规律与样本期基本相















由图 2 长期趋势图可知：2001 年至 2003 年出现了一定
程度的通货紧缩， 这是因为 1997 年东南亚金融危机和过度




长，并在 2007 年出现快速增长，并在 2009 年 1 月达到最 大
值； 之后，2009 年 2 月开始， 我国居民消费价格指数连续 7
个月出现负增长。 尽管 2009 年 8 月份环比通胀已经显现，但
受制于翘尾因素，8 月份我国 CPI 同比下降 1.2%， 其数据表
明我国经济目前仍处于通缩状态。
4.3 模型的应用
我们使用该模型对 2009 年 9~2010 年 2 月的居 民 消 费
价格指数进行预测。 其点预测和区间预测结果如表 4 所示。
由 表 4 的 预 测 结 果 可 知，2009 年 9 月 至 2009 年 12 月
我国的居民消费价格指数仍可能继续下行， 但 2010 年 1 月
将转正。 2010 年 1 月 CPI(上月为 100)的点预测值为 1.57%，
在 5%的显著性水平下，预测区间为（1.54%,1.601%）。 可见，
随着政府适度宽松货币政策的持续实施， 以及 11 月以后翘
尾因素的逐渐消失，我国 CPI 有望转正。 预计 2010 年上半年
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